


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・103 一 ソビエ トにおける減価償却論争⇔ 一 (676)












































































































































て 以 つ 〔出所〕B.C..OcTpoMoB,A.B.MeBqyKO
韓 塞={GCC　 'と い は ん
郡 鰭100
生産的固定フオンド


























































































































































































































































































口表 ソビエ トとア メ リカの国民経
済の固定 フォ ン ド(家畜 を含 む)
の動 き























期 間 全 工業
1929-1932・・一 … 19.2
1933-1937…一 … 17.1
1938-1940… … … 13.2
1946-1950… … … 13.6
1951-1955-… 13.2
1956-1958・・ 10.0
1959… … … … … 1i、0



















































































































































































































































































































































































































































105一 ゾビエ トにお ける減価償却論争⇔ 一 一(678)






















































































































































































































'嚇 〕3κ ・H・M・e・・…Hq・M… 卿 』p・M…"・ ・…CTbHg・p・ ・T・n・TBぴT・M.
1.1962CTP.862.,















作業 機 械 の 発動 力(キ ロワ ッ ト)… … … … … … ・… … ・… ・… …
発 動過 程 の電 化 係 数(馬 力)・… … … …… ・…… … … … ・・… ・…・
























































































































































































































































































































































































































































































































































一 '一 一 一=
総 数 ・・… … … … … … … ・… …
種 類 に よ る 内 訳:




金 属 切 削 用 工 作 機 械 ・・… … ・… ・… … ・・ 133 140 181 208 144 193・ 258
ご
鍛 造 プ レ ス 設 備 … … … … … ・… ・… … ・ 51 16 46 53 65
ヨ78110
鋳 造 設 備 … … ・… ・… … ・… ・… … … … ・ 8 13 3 2 7 11 19
冶 金 ・採 鉱 設 備 … … … … ・… … … … 44 28 28 22 35 12 43
燃 料 工 業 用 設備 … …… … … ・….__・ 35 72 52 28 40 25 77
動 力 設 備 … … … … … … ・・…'… … … … 42 25 11 26 43 19 39
電 気 設 備 … … … … … … ・・… … … ・… …
運 搬 設 備 ・起 重 機 … … … ・・ …'…"』






















農 業 機 械 … … … … … … ・・… … … … … ・ 53! 66 55 87 59 55 69
化学 的 設備 ・ポ ン プ ・圧 力 設 備 … … 53 24 35 39 43 82 159
建 設 土 木 機 械 … … … ・… 一 … … … … ・ 47 30 22' 19 36 118 122
木 材 加 工 設 備 ・製 紙 設備 …・… ・・… … 8 27 23 9 25 35 42
軽 工 業 用 設 備 … ・… … ・… … … … … 39 16 36 56
`168 115 219
食 料 品 工業 用 設 備 … … … … … …"…" 7 11 16 31 64 92 131…
〔備 考〕 ① 《UCy,fipoMbltllneHHocTbCCCP,cTaTnqecKHfic60pHHK.1957.
CTP.57.》 よ りとる。

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.ヴ ォ ス=フ 名 称 セス ト。 レ。 キ_工 器 具 工場.._
2.「 メ タ リ ス ト」 工 場(プ ス コ フ 市)・ … ・… … … … ・








ヤ ロ ス ラ ヴ リ ゴ ム ・ タ イ ヤ 工 場 … ・… … … … … ・・
「 レ ン ガ ズ ア パ ラ ー ト」 第4工 場 … … ・・… … ・… …
道 路 工 事 専 用 機 械 工 場(シ チ ェ ル バ コ フ 市)… …
メ ン デ レ ー エ フ 名 称 工 場 ・… … … … … … ・・… ・… ・… ・
「ク ラ ー ス ナ ヤ ・ ヴ ァ グ ラ ン カ 」 工 場 … … … … …
















































































123 一 ソビエ .トにおけ る減価償却論争⇔ 一 (696)
第23表
企 業 撤 去 設備 名 1鞠 撤 去 理 由
メ ンデ レー エ フ名
称 化 学工 場 … … ……
同 上
同 上
「クラー スナ ヤ ・ヴ





「ス コ ロ ポ ド」 工
場 … … … ・… … … ・… ・
「ク ラ ス ヌ ィ ・ メ
タ リ ス ト」 工 場 … …
レ ニ ン グ ラ ー ド
「イ リ イ チ 」 研 磨
工 場 … … … … … ・… ・⑳
「ク ラ ス ヌ ィ ・ ヴ
イ ボ ル ヂ エ ツ 」 工
場 … … … … … … … …












クラ ンク作 動様 式





















トランズ ミッ ション伝 動部分構
造 の陳腐化,基 礎部品の磨滅 は
限度
.構造陳腐化,回 転緩慢,磨 滅 は限度








不 適応,部 品な し,
磨 滅




構造 陳腐化,最 初 の製品 で生産
性低 し































































































































































































































1 954 年 1 955 年
国 民 経 済 部 門 一 一ひ「 一、 一 一 一^^一 一 、A .!一
受入れ 撤 去 両者の差 受入れ 撤 去 両者の差
一 一}}・_ AT-「
道路 ・建設機械製造業 9.0 1.1 十7.9 13.2 1.3 十11.9
工作機械製造業 12.6 1.0 十1L6 18.4 1.1 十17.3
右炭工業 24.3 4.0 十20.3 2L6 3.6 十18.0
石油工業 25.3 2.4 十22.9 17.6 2.3 十15.3
軽 工 業 19.0 L1 十17.9 14.2 1.i
、
十13.1
食料品工業 15.3 1.5 ÷13.8、 14.2 1.6 十12.6
冶金 ・金属工業 32.0 4.2 十27.8 33.9 4.5 十29.4
運輸建設業 寸 占 一 一 23.0 4.ポ 十18.5
河 船 一 一 一 13.4 1.3 十12.1
)
自動車運輸業 一 11 一 一 27.8 4.6 十23.2
MTC 19.8 2.1 十17.7 19.2 4.3 十14.9




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































133' 一 ソビエ トにおける減価償却論争⇔ 一 (706)
第25表
機 械 の 名 称
5ト ン積 載 自動 ク レー ン(只A3-200
自動 車 シ ャ シ ィー)… ・…_.・__.._.
1.5-3トン積 載 塔 ク レー ン… … … … …
0,5立方 メー トルの容 積 の無 限 軌 道
の ジー ゼル蒸 気 掘 削 機(交 代 設備 を
ともな っ た もの)… ∴・… …… ・… ・… …
1立 方 メー トル の容積 の無 限軌 道 の
ジー ゼ ル蒸気 掘 削 機(交 代 設 備 を と
もな った もの)… ・・≠… … ・▲ … … … …











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(708')一 一 ソビエ トにおけ る減価償却 論争⇔ 一一1・35
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